







Si eres católico... 
y estimas en !algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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TEMAS DEL DIA I 
Insinceroe y mentirosos 
Madrid.-La Prensa de esta no-
che concentra su atención en los 
gravísimos sucesos desarrollados en 
Víena. 
Los primeros informes recibidos 
Nuestras izquierdas alardean de | La regla general sería la derrota de 
detnocraticismo, pero nada hay más la casi totalidad de ellos y el ridícu-
antidemocrático prácticamente que lo para las agrupaciones que los pre-
las izquierdas. Alardean de amor al sentasen. 
Parlamento, más si pudieran lo ten- En cuanto a los socialistas,' que 
drían abierto una semana y cerrado están, según dicen, en pie revolucio-
un mes, o lo abrirían un mes y lo nariof que i0 esperan todo de las 
tendrían cerrado un año. Ese vocero paiaSi de los picos y de las pistolas, fueron muy vagos e inducían a la 
de la democracia que se llama don y nada de los votos, se comprende ¡confusión, pero noticias posteriores 
AlvarodeAlbornozmodiflcólaleydel mUy ]yien que no quieran ni oir , permiten establecer con toda certeza 
Jurado sustrayendo del conocimien- hablar de elecciones, puesto que ; os siguientes hechos, 
to de éste los delitos de carácter poli- eiios sienten el tirón de la violencia Esta mañana un grupo de «nazis» 
ticosocíal en los que estaría másjus- y se inclinan por la dictadura. Lo austríacos, disfrazados con unifor-
tificada su intervención. En cuanto a qUe no se comprende es que no pa-! mes del Ejército federal, penetraron 
las elecciones resisten todo lo posi- reciéndoles bien, más exactamente j en la estación de radio, mataron a 
[| Gobierno austríaco dice p es Um de la situación 
También resultó herido el mayor Fey y muerto el 
director de la radio 
ble acudir a ellas. Recuérdese lo que 
remoloneó el Gobierno Azaña para 
la de renovación de algunos Ayun-
tamientos; lo que resistió las parcia-
les para las vacantes que se produ-
jeron en las Constituyentes, y como 
a razón principal que se aducía pa-
rajla no disolución de estas era lo peli-
groso de hacer una consulta al cuer-
po electoral, mientras el tinglado de 
la farsa no estuviera definitivamente 
cónsolidado. Ahora mismo, inclina-
do al Gobierno a la celebración de 
elecciones municipales, la izquierda 
republicana, que un día si y otro 
también asegura que desde Noviem-
bre ha cambiado profundamente la 
opinión, es muestra contraria a que 
se celebren, porque si bien las actas 
llevarían lógicamente al Poder, ella 
quiere al Poder, aunque no tenga 
actas. Ante el sufragio siente "un 
miedo cerval. 
Y lo siente con razón. Si esas iz-
quierdas luchan solas, teniendo que 
disputarle el puesto a los socialistas, 
a los radicales y a las agrupaciones 
de derecha, fracasarán en toda la lí-
nea del combate. Podría acontecer 
que por sus condiciones personales, 
por lo que representase en la locali-
dad, más no por su significación po-, 
lítica, se salvara alguno de sus can- ciacíón y la muerte-
didatos. Pero esto sería la excepción. I 
dicho, pareciéndoles mal la apela- su director, redujeron a prisión a 
ción al sufragio, conserven las actas los empleados y se adueñaron de 
que por el sufragio han granjeado, este medio de comunicación. 
Lo lógico sería renunciarlas para 1 Desde el micrófono difundieron 
dar muestra de la firmeza de su es- la noticia falsa'de la dimisión de 
píritu revolucionario y del desdén Dollfuss. 
que les inspiran los medios de la ci- ; El Gobierno envió rápidamente 
vilídad y la mucha estima en que : fuerzas para desalojar a los rebeldes 
tienen los de la violencia. Los que que continuaban dueños de la esta-
van por esas carreteras, burlando la ' cj^n, 
vigilancia de las autoridades, for-| Las fuerzas gubernamentales, des-
mando militarmente de tres en fon- ,pués de bombardear el edificio con 
do, cantando himnos socialistas y granadas de mano, recuperaron la 
sindicalistas y coplas canallas, con-, estación de radio, 
fiando en la imimnidSd, deben i%\ En esta colisión resultaron diez 
acompañados si^ao por todos, por muertos. 
algunos de sus capitostes, esos que ; ^ las once de la mañana otro 
alternan las arengas o las soflamas grupo de «nazis», que también ves-
revolucionarias con los ruegos enea- tían el uniforme del Ejército, asaltó 
recidos en los Ministerios. Porque,' i0 Cancillería, apresando al Gobier-
eso sí, ministros que les sonríen y no. 
les bailan el agua y procuran estar a Se declaró el estado de guerra, 
bien con ellos, también los hay. 
En resumen: que la ficción y la 
farsa están en todos los lados iz-
quierdistas, y la sinceridad y la ver-
dad en ninguno. Y cuando la políti-
ca está plagada de insinceros y de 
mentirosos, nada ni nadie puede 
evitar que venga la fermentación y 
la putrefacción. Y con ellas la diso-
Las fuerzas patrullan por las ca-
lles armadas de ametralladoras. 
El grupo que asaltó la Cancillería 
se dirigió al despacho de Dollfuss. 
Los rebeldes dispararon contra el 
canciller que cayó al suelo acribilla-
do a balazos, así como el Mayor Fey 
que en aquellos momentos le acom-
pañaba. 
Dollfuss pidió los Sacramentos 
que le fueron administrados y reci-
bió con gran fervor.. 
Momentos después dejaba de 
existir. 
Los agresores, ante la presencia 
de la fuerza gubernamental, huye-
ron perseguidos por el público que 
reaccionó rápidamente. 
El Gobierno dice que es dueño de 
la situación. 
Ha prometido facilitar una refe-
rencia oficiosa de los sucesos. 
Algunos admiten la posibilidad 
de que hayan cooperado a este mo-
vimiento los socialistas. 
Reina en Madrid gran ansiedad 
por conocer el alcance del movi-
miento austríaco. 
Los ministros austríacos se re-
unieron para témar acuerdos. •• 
A las diez de la. noche quedaba 
restablecida la tranquilidad en Vie-
na. 
Se dice que este suceso puede te-
ner repercusiones en Italia y en los 
países balcánicos. 
Patricio 
Crónica económica semanai 
Hace falta que el ca-
pital acuda a la 
industria 
Ante la situación porque atravie-
sa la Bolsa madrileña y la econo-
mía nacional; ante el empréstito rea-
lizado en la semana última con des-
contado éxito, y ante el anuncio de 
nuevos empréstitos, vamos a insis-
tir sobre este tema, de interés palpi-
tante en casi todos los Estados. El 
problema se plantea en estos térmi-
nos: Los capitales disponibles se 
emplean en la industria o en el Es-
tado? ¿Se emplean en valores in-
dustriales y especulativos, se apor-
tan para construir nuevas socieda-
des de explotación de industrias, o 
en valores de renta, en fondos pú-
blicos? 
El capital español siempre se ha 
Continúan los rumores sobre las 
supuestas actividades del Comité 
revolucionario que hubo de formar-
se el año 30 y que, liquidado triun-
fante el movimiento electoral que 
las seguridades apetecibles. En es-1 traj0 ^ República, vuelve por los 
tos países para estimular a los ín- Uu^os de una política socializquier-
decisos capitalistas suelen elevarse dista, que hizo del Poder un Sindi-
los tipos de interés. Basta compa- cato de venalidades. 
OPINIONES 
Aspectos políticos 
rar, por ejemplo, el tipo de interés 
de Bulgaria, 9 por ciento; Grecia, 
7,5 por ciento, etc., con cualquiera 
de los tipos de los países industria-
les y exprósperos de Occidente, en 
los que muchas veces es de 2,6 y 
aun menos; los capitales están an-
siosos de colocación, y sí no la en-
cuentran en propio país, la buscan 
en otros por medio de la penetra-
ción económica más o menos pací-
fica o por el protectorado, la coloni-
zación y la anexión, para lo cual ge-
neralmente tienen que emplear la 
guerra abierta. 
España, como país incluido en el 
grupo de pobres y agrarios, tiene 
tipos de interés bastante altos: 5,5, 
6 y 6.5 por ciento, pero esto tiene 
también su peligro, y es que lo paga 
la industria, que al fin y al cabo es 
riqueza verdadera y productiva, y 
no como la del presupuesto del Es-
tado. Por todas partes se oye ha-
blar de una conversión de los fon-
distinguido, como en todos los paí- dos públicos y de la rebaja del tipo 
ses p jbres, por su falta de indus- ^ interé3- ^313 última emisión a" 
tria, por su debilidad. E n los países 4 5 eyl Pr imer Paso dado en este 
agricultores íiempre ocurre lo mis- j 
mo. A lo m» jor » xist< n posibilida-
des de crear una industri • próspera. 
* * * 
E i la Bolsa de Madrid se 
Y vuelve de nuevo, formado por 
las mismas personas que no supie-
ron plasmar Fos deseos nacionales, 
sin más excepción que la de los se-
ñores Alcalá Zamora y Lerroux y 
sin otra novedad que la de ser una 
evolución, dentro del régimen, de 
un acentuado matiz socialista, cuya 
fue/za se impone a los núcleos de 
izquierda y conservadores, que por 
razón de su limitado predicamento 
se ven absorbidos por el partido 
marxista. 
Mas, no todo el monte es oréga-
no, y el Gobierno, firme en su posi-
ción, ha declarado estar dispuesto 
a no consentir este quiste que pre-
tende formarse a expensas de la 
vitalidad del país. Y, sin duda, para 
deshacerse y acabar con el roman-
ce de moda, que a todas horas can-
ta que estas Cortes no representan 
Rebeldía catalana 
«{Fuera la justicia españolal ¡Viva 
la independencia de Cataluña!», se 
ha gritado el domingo último en las 
calles más céntricas de Barcelona. 
«Estamos esperando la orden de sa-
lir a la calle para matar. La espera-
mos sin impaciencia porque sabe-
mos que inexorablemente ha de lle-
gar. Ha sido suficiente un gesto de 
Cataluña para poner de manifiesto 
la impotencia de España. Somos se-
paratistas, queremos la República 
catalana. Los españoles, todos los 
españoles, mientras no se demues-
tre lo contrario, no se merecen res-
peto alguno, ni consideración algu-
na. Son nuestros enemigos, porque 
son los enemigos de la independen-
cia de nuestra patria»..., se ha di-
cho en unas hojas' profusamente 
repartidas por Cataluña. .Y mien-
tras... 
Mientras, el pleito catalán, ofi-
cialmente, se mantiene en estado 
pasivo y el prestigio del presidente 
de la Generalidad, como represen-
tante del Estado oficial, queda mal-
parado, ya que el señor Companys, 
lejos de responder categóricamente 
a la nota que se le ha enviado so-
bre la Ley de Cultivos, somete su 
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el sentir de la nación, estudia en es- estudio y resolución a la Generali-
tos momentos la conveniencia de 'dad y a los diputados a Cortes, 
hacer las elecciones municipales en Mientras, la situación del Gobierno 
Noviembre. Lo que tanto equivale de España entra en una fase deli-
_ a un sondeo prudente que dará la cadísima y en los mítines un miem-
poco 
que existen les falta iniciativa, no 
encuentran ambiente adecuado, ni 
al final. 
Madrid. 21 de Julio. 
P. T. 
garantía que la escasísima, por no litat» abunda en los mismos con-
decr nula que después de la expe- ceptos y emplea un léxico de inusi-
ncncia del bienio pueden ofrecer. tada violencia. 
- El malestar de Alemania ~ 
Los últimos acontecimientos ale-
manes son síntomas infalibles de 
una situación social nada halagüeña 
y las hipótesis que tratan ne expli-
car esos acontecimientos son para 
todos los gustos. 
Según'una de las hipótesis, el can-
ciller Hitler ha cedido a la presión 
del Reichwehr o Ejército regular, 
que no ha querido tolerar por más 
tiempo a ese otro ejército indiscipli-
nado a las órdenes de jefes de vida 
licenciosa que constituían las mili-
cias hitlerianas. Los que así opinan 
no creen que ni siquiera haya existi-
do una conspiración, pero esta 
creencia no me parece verosímil, 
porque sin esa conspiración, por 
muy desprovisto Me7 'SentinjientOf-
humanitarios que se le quiera supo-
ner a Hitler, no es fácil admitir la 
ejecución de Roehm, el compañero 
de los primeros pasos del hitlerismo 
a quien Hitler debe más que a nadie 
el ser canciller. 
Tampoco parece muy verosímil la 
opinión de Otto Strasser, hermano 
del jefe hitleriano, ejecutado sum«-
rísimamente. Según Strasser, el res-
ponsable princípalesGoering, quien 
al saber por su policía particular 
que Hitler, molestado por su tem-
peramento absorbente y sus extre-
mismos trataba de sustituirle por 
Strasser;' rápido como un rayo se 
deshizo de sus enemigos, obligando 
a Hitler a someterse a su voluntad. 
Esta hipótesis no explica la parte 
activísima que tomó Hitler en la re-
presión. La añagaza de su viaje a 
coger descuidados a los jefes de las 
milicias populares, así como tampo-
co el asesionato del jefe de la Ac-
ción Católica y el del general Schlei-
chsr y de su mujer, asesinados a 
sangre fría, según versión tan poco 
sospechosa como la del correspon-
sal de «El Debate» en Berlín. 
Lo máá razonable, pues, es admi-
tir que existió una conspiración de 
los jefes de las milicias nazistas, con 
o Isin intervención de Schleicher, 
cosa que no se"ha probado, y que 
Hitler, enterado'de" ella, aprovechó 
la ocasión para deshacerse de todos 
sus enemigos'presentes y futuros. 
Roehm, militar de carrera y genio 
turbulento y extremista," quería el 
Poder para sus milicianos, que se 
contaban por millones, y no podía 
soportar la supremacía de la Reich-
Hitler, a quien hay que conceder 
le una buena voluntad y una gran 
austeridad personal y a quien no se 
le puede negar el mérito de haber-
sabido galvanizar el espíritu de Ales 
manía abatido por la derrota, ee 
más un profeta y un hipnotizador dr 
masas, que un gran estadista. Hitle-
hizo en la oposición muchas pro-
mesas, y el pueblo alemán llegó a 
reer que con el advenimiento de 
Hitler todas las dificultades se ven-
erían y Alemania sería otra vez l i -
bre y poderosa. 
Pero estas promesas de la oposi-
ción no las ha podido cumplir Hit-
ler en ul Poder, porque su cumpli-
miento depende de su voluntad, si-
no de la mejora de la situación eco-
nómica y política, y esa situación, 
lejos de haber mejorado, ha empeo-
rado con su actuación pública. En 
el exterior, con sus ámenazas a Ru-
sia ha conseguido verse cada día 
más aislada. Hizo la paz con Polo-
nia para poder absorber mejor a 
Austria, y no sólo se ha quedado 
sin Polonia y sin Austria, sino que 
se ha ganado además la desconfian-
za de Italia. En el interior, con sus 
persecuciones raciales ha perjudica-
do sus exportaciones, sin las que no 
puede vivir la superindustrializada 
Alemania, que sostiene una pobla-
ción muy superior a la que le per-
mite su territorio agrícolamente po-
bre. 
Los que apreciamos lo mucho que 
Alemania en particular y el orden 
general deben a Hitler no podemos 
menos que lamentar que las normas 
morales adoptadas por él no sean 
más humanitarias, más cristianas; 
porque como dijo Von Papen en un 
discurso que predecía ya el malestar 
interior de Alemania, unos días an-
tes de los sangrientos sucesos: «No 
hay que confundir la virilidad con 
la brutalidad». Y es que el nazismo. 
Westfalia para regresar por el aire y *o sea el partido nacionalsocialista. quiere reconciliar dos cosas muy di-
fíciles de reconciliar: el nacionalis-
mo, que es un partido de tradicio-
nes y por consiguiente conservador, 
con el socialismo, que es un partido 
futurista y antitradícionalista por su 
ideario, y revolucionario por sus 
procedimientos. Hitler tiene que es-
tar constantemente balanceándose 
entre estas dos tendencias contra-
dictorias, sin la flexibilidad y el enor-
me talento de un Mussolini que ha 
tratado de conciliar esos contrarios 
con el régimen corporativo. 
Una vez más se comprueba aque-
lla verdad de Donoso Cortés, cuan-
do dijo que toda cuestión política 
es en el fondo una cuestión religio-
sa. No se puede renunciar, como ha 
hecho el nazismo, a las doctrinas 
cristianas, considerando el cristia-
nismo como un complejo de inferio-
ridad, como una moral de esclavos, 
propia a lo sumo para «los pueblos 
degenerados» del Mediterráneo, ni 
se puede predicar la exaltación del 
wehr, ejército profesional alejado de blondo ario, nacido para el mando 
la política, que mira con desdén a 
esas milicias, poco disciplinadas, y 
aspira a sustituir a su amigo de ayer 
e ídolo de las multitudes alemanas. 
El triunfo ha sido para la Reich-
wehr y el 'partido de los junkers y 
de los grandes industriales, como lo 
prueba la felicitación del presidente 
Hindenburg; pero el exterminio bár-
baro de sus enemigos, sin formación 
de proceso, lejos de haber afianzado 
la posición de Hitler ante la opinión 
alemana y ante Europa, ha debilita-
do al equipo Hitler-Goering-Goeb-
bels, omnipotente hasta ahora. Se 
sabe que Hindenburg ha tenido que 
intervenir enérgicamente para sal-
var al vicecanciller, el católico von 
Papen, y también es sabido que el 
viejo presidente es enemigo de las 
persecuciones religiosas. 
El «Times», en uno de sus últimos 
editoriales, llegó a decir: «Alemania 
desde ahora, ha dejado de ser un 
país europeo moderno... Es incon-
cebible que un jefe de un Gobierno 
moderno, por despótico que sea, 
pueda ordenar la ejecución de sus 
principales lugartenientes sin pro-
cesos de ninguna clase. Las normas 
morales que rigen la vida de los pue-
blos han dejado de regir en Alema-
nia. 
duro y cerrado a toda piedad, sin 
caer en un nuevo paganismo, libre 
de escrúpulos morales en el que to-
do se justifica, incluso esas ejecu-
1 clones a lo sátrapa oriental, pro-
pías de otras edades de muchos 
años antes de Jesucristo. 
A Hitler le esperan unos meses de 
prueba. Si la situación económica 
de Alemania no mejora, y no es fácil 
prever por donde ha de venir la me-
jora, sin crédito exterior, con una 
valuta que no tiene ninguna garan-
tía oro, con los mercados cerrados, 
le va a ser muy difícil evitar la ruina 
y que Alemania no pierda su fe en él. 
El nacismo, que es principalmente 
una exaltación colectiva, un estado 
de fe, no puede prolongarse indefi-
nidamente si los hechos no vienen a 
comprobar las promesas. Por muy 
bien templada que sea el alma ale-
mana, el acero no puede permanecer 
mucho tiempo al rojo vivo sin fun-
dirse, ni un arco puede mantenerse 
siempre en su máxima tensión sin 
que acabe por perder su elasticidad. 
Nunca me ha seducido el papel de 
profeta, pero voy creyendo cada vez 
más fácil la posibilidad de una res-
tauración, ya que Alemania es de-
masiado civilizada para caer en el 
comunismo, sólo posible en pueblos 
que no han acabado de salir del es-
tada de esclavitud. 
El Conde de Sarto 
P á g i n a 2 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora 
ción municipal 
Bajo la presidencia de don íosé 
Maícas y con asistencia de los ediles 
señores Bayona, Arredondo. Abril , 
Bosch y Bernad, celebró anoche, en 
segunda convocatoria, sesión ordi-
naria el Municipio. 
Actuó de secretario, por enferme-
dad de éste, el oficial de Secretaría 
don Magno Cañizares. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Quedó enterada'del siguiente tele-
grama del ministro de Industria y 
Comercio señor|Iranzo: 
«Reitero a nuestra ciudad en la 
persona de su genuino representan-
te el testimonio de mí profunda gra-
titud por las demostraciones de ca-
riño y simpatía que me prodigó du-
rante sábado y domingo último. 
Esas fechas serán'inolvidables para 
mí y su recuerdo constituirá un vín-
culo de imborrable afecto a Teruel y 
un estímulo para dedicarle todo 
cuanto mi voluntad y mi esfuerzo 
sean capaces de rendir. Abrázale 
cordíalmente». ' 
Dada cuenta de la disposición so-
bre construcción del edificio para las 
" Escuelas Normales, a propuesta del 
señor {Bayona pasó este asunto a 
Comisión de Hacienda para activar-
lo a fin de ^proporcionar trabajo lo 
antes posible. 
Enterados de una comunicación 
de la excelentísima Diputación pro-
vincial sobre el acuerdo adoptado 
para el arreglo del local que ocupa 
la Audiencia, se acordó pase a infor-
me de Arquitectura al objeto de ver 
las obras a realizar. 
Leída una comunicación de doña 
Asunción Dolz conformándose al 
derribo de las fachadas de las casas 
números 16 y 18 de la calle de Ra-
món y Cajal siempre que en com-
pensación al valor del terreno cedi, 
do a la vía pública le sean condona-
dos los arbitrios que por estas obras 
correspondan al Concejo, a pro-
puesta del señor Bayona se acordó 
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unir esta petición al expediente y se 
haga de conformidad con ello. 
Aprobadas las cuentas, el señor 
Arredondo hizo algunas observacio-
nes sobre facturas de Guadalaviar 
por.haber cámaras del alcantarilla-
do que no funcionan. El señor Ba-
yona prometió tratar este asunto en 
la próxima sesión de Fomento para 
resolverlo. 
Visto el dictamen de Gobernación 
favorable a cumplir lo solicitado por 
la Inspección provincial veterinaria 
referente al cambio de horario en la 
matacía de reses en el Matadero du-
rante el estío para evitar que las car-
nes estén sometidas a los rigores de 
la temperatura, se acordó de con-
formidad y que la Alcaldía vea de 
resolver los pequeños inconvenien-
tes que surjan con tal motiao. 
Qaedó acordado el expediente de 
pavimentación de las calles del Co-
mandante Portea, Plaza de Bretón 
y calle de Tomás Nougués y las ca-
lles que afluyen a la de Joaquín 
Costa. 
También fueron aprobadas las 
cuentas referentes al primer presu-
puesto extraordinario. 
De conformidad con la petición 
formulada por el vecino don Fran-
cisco Salesa, se acordó la corta de 
un árbol en el barrio de San Julián. 
Se aprobaron los padrones de ar-
bitrios de vacas y cabras lecheras y 
algunas altas y bajas en los padro-
nes. 
Fué autorizada la obra interesada 
por don Rafael González en la Ram-
bla de San Julián. 
Y no habiendo más asuntos por 
tratar se levantó la sesión. 
la a loca l y provincial 
y o m ar 
son insuficientes para violar las 
Puertas metálicas Sanz 
¡Asegure la entrada de su comercio, 
(almacén, garage, etc., con estos cie-
j rres acorazados. 
Solicite presupuesto y catálogó gra-
tis y sin'compromisola 
Juan Peñaranda 
San Benito. 10.-TERUEL 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Huesca, don Agustín Estarín. 
i — De Bronchales, de paso para Va-
lencia, nuestro particular amigo don 
Vicente Iranzo (hijo). 
I — De Cuenca, don Enrique Izquier-
do y familia. 
— De Alcañiz, don Juan Simón. 
Marcharon: 
A Madrid, don Laureano Goicoe' 
chea, arquitecto del Catastro, y don 
Francisco Romeo. 
— A Villel. acompañado de su bon-
dadosa esposa, el reputado médico 
don Jesé Mínguez. 
— A Manzanera, l a distinguida 
! maestra doña Maruja Navarro y su 
bella y simpática hija Maruja. 
— A Barcelona, don Mauricio Se-
rra. 
— A Valencia, acompañado de su 
esposa, nuestro buen amigo don 
Juan José Vicente, competente fun-
cionario de esta Delegación de Ha-
cienda. 
— A Montalbán, don Juan Gonzá-
lez y don Francisco Querol. 
— A Zaragoza, don José Tregón 
Cojo. 
B O D A 
R A D H O 1(^54 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
EX1POS1IC1ICW ¥ V I E N T A 
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T E R U E L 
- D E P O R T E S -
CICLISMO 
En la iglesia de San Andrés con-
trajeron ayer matrimonial enlace 
don Gaspar Lozano y la bella seño-
rita Elisa Bello. 
Fueron padrinos don Miguel Se-
bastián y doña Judít Lozano, ac-
tuando de testigos don Roque Ra-
mo y don Raimundo Martínez. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
la comitiva se trasladó a casa de la 
novia, donde los numerosos invita-
dos fueron obsequiados con un 
magnífico refrescoJ 
Los novios, a qüienes deseamos 
eterna luna de miel, marcharon a 
Zaragoza, Barcelona, Madrid y otras 
poblaciones. 
C L I N I C A 
de garganta, nariz y oído 
B. GASPAR VIÑUALES 
ex-ayudante "del doctor Oller Ra-
bassa, "de'IBarcelona. 
Consulta martes y1 sábados de die-
a una en el HOTEL TURIA 
M i MODELO DE KIIE» I DE HELO 
M A D R I D 
lipultirla ÜIII li prnlicla ú TITMII 
[ülii i i P. Pérez Bdíé 
Piquer 20-2° 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nue tro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupeciones. 
Por falta de espacio no hemos po-
dido ocuparnos de las etapas Lu-
chón-Tarber-Pau. 
Celebradas éstas. Magne se ha 
afianzado mientras hemos perdido 
la esperanza de que Trueba lograse 
mejorar su clasificación. 
En lo que hemos estado a punto 
de sufrir un error ha sido en una 
opinión que teníamos: en creer difí-
cil quitar a Italia del segundo pues-
to. Y decimos esto porque Mariano, 
el competidor de'Magne, había aban-
donado su máquina decidido a no 
seguir pero le convencieron para 
continuar. 
Así pues, ni es fácil que el ítalia-
IÍEUO alcance a Magne ni Trueba a 
Martano. Lo que si puede suceder 
es que el francés Lapebie se clasifi-
que en tercer lugar. 
La clasificación por naciones se 
cree no ha de cambiar. 
Los españoles están dispuestos a 
continuar briosamente. 
Cañardó piensa ganar puntos y 
correr el próximo año. 
Trueba, al ganar Vietto el Gran 
Premio de la montaña, pierde de 
veinte a treinta mil francos. 
Montero ha perdido jdoce kilos!, 
pues al comenzar pesaba 74 y ahora 
en Pau 62... 
Ezquerra, fuertemente acatarrado, 
lleva perdidos cinco kilos. 
Ayer, pues el martes hubo des-
canso, se correría Pau-Burdeos, 215 
kilómetros, que el año pasado ganó 
el belga Aerts. 
Los comentarios hechos ayer en 
Pau encierran una noticia que ha de 
ser muy mal recibida por la afición 
española al ciclismo, 
«Papá Desgrange», decepcionado 
por el resultado de las últimas eta-
pas, ha hecho pública su decisión de 
que en la Vuelta del año próximo na 
haya más que tres equipos naciona-
De la provincia 
Valdealgorfa 
VUELCO DE AUTOMOVIL 
En el kilómetro 21 de la carretera 
de Torrevelilla a Maella, término 
municipal de esta villa, a consecuen-
cia de un falso viraje se precipitó 
por un terraplén de seis metros de 
altura el automóvil de turismo de la 
matrícula de Teruel número 437, 
propiedad de don Atanasio Montse 
rrat, de Alcañiz, 
El coche, que al dar varias vueltas 
de campana quedó destrozado, iba 
conducido por Manuel Laguna, 
les: el francés, el italiano y el belga 
y eliminando como consecuencia los 
equipos hispanosuizo y Alemán, 
Los equipos que queden consta-
rán de doce corredores y habrá ade-
más, otros cuatro routiers con ca-
rácter de individuales, de "estas na-
cionaUdades, que podrán puntuar 
para aquellos equipos. 
Se supone,'pues, esto no es segu-
ro, que habrá otros doce corredores 
individuales para completar los se-
senta y que serán estos los elemen-
tos distinguidos del ciclismo alemán 
español y suizo. Se admite como 
posibles catalogados'en esta clasifi-
cación, a Geyer, Max Bulla. Egli, 
Valenti,,Cañardó, Trueba y Ezque-
rra,.. 
La fórmula ha sido muy mal aco-
gida por la Prensa francesa. Coinci-
den los periódicos en considerar 
absurda la exclusión de monsíeur 
Desgrange, de otorgar a Bélgica un 
equipo más crecido que'el que ha 
participado en la Vuelta de este año 
y ha hecho tan desgraciado papel. 
Si Bélgica—se pregunta—no ha 
podido enviarnos ocho buenos rou-
tiers, ¿cómo nos va a^enviar 16 el 
año próximo? 
Igualmente se considera el cambio 
de procedimiento. 
Que se aumenten los equipos na-
cionales y que se reduzca al mínimo 
la participación independiente; que 
se prescinda de los individuales casi 
'f por completo, cuando ellos han sido 
los que han dado interés a la Vuelta 
Ecos taurinos 
Ya comenzaron a salir con 
bo. a Valencia para p r e s e n i l ! ; 
corridas de su feria, numerosos 
cionados turolenses, n' 
Que se diviertan. 
El famoso diestro Domingo C V 
ga se ha vuelto ganadero a l adn^ ' 
la famosa vacada de Coquilia 
A ver si la conserva tan cuidado,, 
como siempre estuvo. 
En San Sebastián obtuvo tan 
sonante éxito el gran torero lán&XJ' 
Sánchez Mejfas que la afición eshl 
loca de alegría por creer que 
ció hace brillar de nuevo el esnl 
dor de la fiesta brava. 
Le concedieron orejas, rabos 
una pezuña de toro. 
Fué obsequiado con un banquete, 
Zoquetillo 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestia 
primera autoridad civil de la pro. 
¡vincia: 
I Señor ingeniero-jefe de la Jefatura 
j Industrial; don Jesús Ercilla. deMa-
idrid; señor delegado del Trabajo; 
1 don Manuel Bernad. 
I REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.-María del Rosâ  
Martínez Picón, hija de Carlos \ 
Luisa. 
Matrimonio. - Gaspar Plácido Al-
varo, de 24 años de edad, soltero, 
con Elisa Bello Conejos, de 22, sol-
tera. 
Los anunciantes que utilizan 
A C C I O N 
para sus propagandas, hacen un gran negocio porque 
A C C I O N 
es el único diario y el periódico de mayor circulación 
en la provincia. 
Pérdida de una 
cartera 
El conductor del correo Teruel-
Montalbán ha perdido una cartera 
conteniendo documentos de interéi 
y una crecida cantidad de dinero. 
Suplica, por ser un trabajador, le 
sea devuelta por quien la haya en-
contrado. 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
H I P O T E C A S - IPMIESTAVMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rusticas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por lOü anual.-INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dch.VTeléfono 30991 - Barcelona 
P é r d i d a 
Don Antonio Julián ha entregado 
en la Administración de este diario 
una manecilla de portezuela de auto 
para que sea entregada a la persona 
que acredite ser su dueño previo 
pago de este anuncio. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria, (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios. (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
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Tesantes manifestaciones de 
Cirilo del Ríe 
El precio del trigo era en Octubre el de cuaren-
ta y dos pesetas 
Ahora alcanza dicho cereal precios de cincuenta pesetas 
Reforma del plan de estudios de| bachi-
llerato 
Madrid.-A las once y media de 
la mañana comenzó el Consejo de 
ministros en la Presidencia. 
La reunión terminó a las dos de 
la tarde. 
Al salir el ministro de Agricultura 
dijo a los periodistas que el Consejo 
le había dado un voto de confianza 
para resolver el conflicto del llama-
do pan de familia en Madrid. 
Anunció que al Consejo de minis-
tros que se celebrará mañana en 
Palacio llevará una fórmuia para so-
lucionar este problema. 
Añadió que esta etapa para los 
panaperos'desde que él desempeña 
la cartera de Agricultura. 
El conflicto actual ha surgido na-
turalmente a consecuencia de la lu-
cha entre la ciudad y el campo. 
Al proletariado de la ciudad-
agregó el ministro—no le importa 
el precio del trigo pero al proletaria-
do del campo tiene también dere-
cho a disfrutar de las mejoras socia-
les. 
Se han elevado los jornales y se 
han disminuido las jornadas en el 
campo y ello naturalmente ha de 
repercutir en el poste de producción 
del trigo y por ende se ha de reflejar 
en el precio del pan. 
El trigo vale actualmente" 50 pese-
tas y en Octubre último, solamente 
42 y, claro está, el precio del pan no 
puede ser el mismo ahora que en-
tonces. 
El Consorcio Panadero, por otra 
parte, ya no puede atender a las 
jcompensaciones porque carece de 
ondos. 
Ante este problema, la fórmula 
va a ser mantener el precio del lla-
mado pan de familia y elevar el de 
las piezas fraccionarias. 
El señor Samper dijo que marcha 
a Fuenfría hasta mañana que regre-
sará a Madrid para asistir al Conse-
jo que se celebrará en Palacio. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—Terminado el Consejo 
de ministros celebrado esta mañana 
en la Presidencia, se facilitó a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
El ministro de la Gobernación dió 
cuenta del estado satisfactorio del 
orden público. 
Los ministros cambiaron impre-
siones sobre el decreto de reposi-
ción de los funcionarios civiles des-
poseídos de sus destinos por aplica-
ción errónea de la Ley de 11 de 
Agosto de 1932. 
Se estudió un decreto que se lle-
vará a Consejo mañana. 
Se examinaron varios aspectos 
del Presupuesto y se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
Presidencia. —Expediente para la 
construcción de un manicomio en 
Mahón. 
Gobernación. — El ministro dió 
cuenta de la campaña que viene rea-
lizando u n periódico contra los 
mandos de la Guardia civil, para fo-
mentar el disgusto y la indisciplina 
de la fuerza. 
Le ha sido impuesta una multa de 
5.000 pesetas por un artículo publi-
cado ayer. 
El Consejo le felicitó por su ac-
tuación, autorizándole para conti-
nuarla en defensa de la disciplina y 
del orden público. 
Justicia,—Nombramientos de va-
rios magistrados. 
Hacienda.—Concesión de un cré-
dito destinado a subsidios para la 
industrial hullera. 
Autorizando a los herederos de 
doña Isabel de Borbón para vender 
unos bienes. 
Instrucción pública.—Creando el 
Museo del Pueblo Español. 
Construcción de grupos escolares. 
Decreto reorganizando el Bachi-
llerato. 
Otro disolviendo la Junta que te-
nía a su'cargo^la sustitución de la 
enseñanza religiosa. 
Comunicacianes. —Dando normas 
para la aplicación de la Ley de Ra-
diodifusión. 
Industria.—Ascensos de varios in-
genieros industriales. 
Agricultura.-Autorizando al mi-
nistro para dictar una fórmula sobre 
el precio del pan en Madrid. 
Limitando los préstamos de cré-
dito agrícola a los peticionarios in-
dividuales. 
Dando representación al Ministe-
rio de Agricultura en la Comisión 




La 19. ipa de la vuelta ciclista 
a Francia 
Burdeos. — Se ha corrido la 19 eta-
pa de la Vuelta Ciclista a Francia. 
Llegó en primer'término el italia-
no Meini. 
E L XXV ANIVERSARIO 
DEL V U E L O D E BLERIOT 
D E SANTIAGO 
Madrid. —Con motivo de la festi-
vidad de Santiago cerró el comercio. 
Los templos se vieron concurridí-
simos y las solemnidades religiosas 
revistieron gran brillantez. 
De provincias comunican que en 
todas ellas se'celebró con gran so-
lemnidad la fiesta del Apóstol. 
En Galicia especialmente se cele-
bró con verdadero fervor la fiesta 
jacobea. 
En la basílica de Santiago de Com-
postela se verificó la tradicional 
ofrenda al Apóstol. 
Han llegado a Compostela nume-
rosísimos turistas para presenciar 
las fiestas. 
D E MADRUGADA EN 
GOBERNACION 
Madrid.—El ministro de Gober-
ción recibió esta madrugada a los 
periodistas en su despacho. 
El señor Salazar Alonso les mani-
festó que se han reintegrado al tra-
bajo 525 obreros mineros de la Hu-
llera Española 
Añadió que el gobernador civil de 
León le comunica que en Villafran-
ca del Bierzo los obreros de una fá-
brica de cemento acorralaron a una 
pareja de la Guardia civil. 
Los guardias hicieron fuego, re-
sultando un obrero muerto y varios 
heridos. 
El mismo gobernador le da cuen-
ta de que ei vecindario de Toral se 
ha amotinado. 
Se ha enviado a aquella localidad 
fuerza de la Benemérita para resta-
blecer el orden. 
Le Bourget.—La escuadrilla mili-
tar noruega mandada por el capitán 
Graan, que asistirá en Londres a las 
fiestas del 25 aniversario de la trave-
sía aérea de la Mancha, por Bleriot, 
ha llegado esta tarde al aeródromo 
de Le Bourget procedente de Berlín 
y Colonia. 
SE HA DESBORDADO RIO 
: EN E L SUR D E C O R E A : 
Tokio.—En el Sur de Corea se ha 
desbordado otro río, el Kincke. 
Las aguas han sumergido tres mil 
de las tres mil quinientas casas de 
que consta la ciudad de Kogar. 
Sus trece mil habitantes se han 
refugiado en las colinas vecinas. 
Hasta ahora hay 29 ahogados, 22 
heridos y 18 desaoarecidos. 
DESCUBRIMIENTO D E 
UNA BANDA D E CON-
TRABANDISTAS D E O R O 
Wáshington. —La Policía secreta 
de los Estados Unidos ha descubier-
to una banda de contrabandistas de 
oro, que se dedicaba a pasar mone-
das de oro norteamericanas a Méji-
co, desde donde las vendían nueva-
mente al Gobierno federal. 
Se ha detenido a tres hombres de 
los que integraban esta banda, que 
compraban las monedas de oro a 
un precio bajo en Nueva York, las 
pasaban de contrabando a Méjico y 
desde allí las vendían al Gobierno 
de los Estados Unidos, al precio co-
ariente de 35 dólares por onza, 
ARPINATI EXPULSADO 
DEL PARTIDO FASCISTA 
Roma. — Un comunicado oficial 
anuncia que el señor Leandro Arpi-
ñad, el subsecretario de Interior ha 
sido expulsado del partido fascista 
«por haberse adoptado en diferentes 
ocasiones actitudes contrarias a las 
directivas, que debe seguir siempre 
todo miembro del partido.» 
El señor Arpinati ha sido también 
primer podestá de Bolonia ̂ durante 
tres años y presidente del Comité 
Olímpico nacional italiano. 
IR POR LANA... 
LA SITUACION EN 
: LA HABANA : 
La Habana.—La Policía continúa 
practicando registros en las casas 
donde se encuentran sospechosos 
revolucionarios. 
Cinco desconocidos, armados de 
ametralladoras, aterrorizan a la po-
blación y disparan sobre la Policía. 
Los ocupantes de un automóvil 
hicieron varios disparos contra la 
casa del ayudante del coronel Batis-
ta, sin que hubiera víctimas. 
LA INDEPENDEN-
Sarrebruck.-Un miliciano nacio-
nalista ha disparado diez tiros de 
pistola contra el comisario de Poli-
cía. 
Este, que resultó ileso, mató a su 
agresor. 
Q A AUSTRIACA 
Roma.—Aumenta diariamente la 
indignación italiana, a consecuencia 
de los atentados en Austria. 
Basándose en informaciones de 
origen austríaco, la prensa italiana 
acusa a Yugoeslavia de una neutra-
lidad benévola que favorece la cam-
paña alemana. 
Da a entender dicha Prensa que 
no solamente Italia, sino todas las 
potencias intetesadás en la indepen-
dencia austríaca, deben adoptar de-
terminaciones sobre el particular. 
Esta amenaza imprecisa parece afec-
tar a Yugoeslavia, por lo menos, 
tanto como Alemania, y el «Laboro 
Fascista» llega a hablar hasta de 
convivencias'yugoeslavas. 
ESTADO D E LYAUTEY 
NariCy.—Según comunican en el 
castillo de Thoerey, esta noche será 
visitado el mariscal Lyautey por un 
médico llegado de París. 
Por el momento no se experimen-
tan temores acerca de un desenlace 
funesto. 
LAS TROPAS DE ASAL-
TO. BAJO LA VIGILAN-
: C I A DE H I T L E R ; 
Berlín.—El cuartel general de las 
milicias nacionalsocialistas ha sido 
trasladado de Munich a Berlín. 
Por otra parte, el Estado Mayor 
de las S. A. estará instalado en ade-
lante en un edificio contiguo a la 
cancillería: es decir, que quedará 
bajo la alta vigilancia personal de 
Hitler. 
E L PRESIDENTE R O O S E V E L T 
Washington.—Se sabe que el pre-
sidente Roosevelt, que se halla a 
borde del crucero «Houston» con-
sagra muchas horas diarias al estu-
dio de los diferentes problemas que 
su país tiene planteados en el Pací-
fico. 
En Honolulú pronunció un dis-
curso, que ha sido radiado, en el 
cual evpuso sus puntos de vista so-
bre los grandes problemas mundia-
les. 
Un ómnibus cae de un puente 
de ocho metros de altura 
Resultan muertos cinco viajeros, uno herido 
gravísimo y varios graves 
Una pareja de la Benemérita repele una agresión resultan-
do muerto un obrero 
Companys se muestra satisfecho de su en 
travista con Guerra del Río 
Barcelona. —Los periódicos de es-
ta capital insertaron hoy^el Regla-
mento para la aplicación de la Ley 
de Cultivos. 
El presidente de la Generrlidad, 
señor Companys, manifestó que es-
taba muy satisfecho de la cordiali-
dad que reinó en la entrevista que 
ha celebrado con el ministro de 
Obras públicas del Gobierno cen-
tral, señor Guerra del Río. 
Parece ser que en esta entrevista 
el señor|Companys entregó al señor 
Guerra del Río un ejemplar de la 
Ley de Cultivos, en el que están se-
ñaladas las modificaciones introdu-
cidas. 
GRAVE A C C I D E N -
El público les interrumpió y abu-
cheó constantemente. 
CARRERA CICLISTA 
E N DONOSTIA 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
iilillilllliiiiiiiiiiiiiHi-
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• 
A».L*»BAri,7 
• A L K M C I A 
PIMTOR. SOROLLA,39 
T E D E AUTOMOVIL 
Tarragona. —En la carretera de 
Igualada, en las cercanías de Santa 
Coloma, un ómnibus se despeñó 
por un puente de ocho metros de 
altura. 
Resultaron cinco viajeros muer-
tos, uno herido gravísimamente. 
varios heridos de gravedad y el cho-
fer herido leve, 
COLISION SANGRIENTA 
Villafranca del Bierzo. —En la fá-
brica de cementos «Cosmos» se pro-
dujo hoy una colisión entre dos 
grupos de obreros de distinta ideo-
logía. 
Intervino la Guardia civil y fué 
rodeada por los contendientes. 
Hubo de hacer uso de las armas 
la fuerza pública, resultando un 
obrero muerto y varios heridos. 
S E S U S P E N D E N 
LOS DESPIDOS 
Cartagena.— La Constructora Na-
val ha retirado 'el anuncio de los 
despidos que pensaba efectuar. 
La noticia ha causado gran júbilo. 
INAUGURACION DE UNA 
: FERIA D E M U E S T R A S \ 
Santander.—El ministro de Mari-
na señor Rocha, llegó esta mañana 
procedente de San Sebastián. 
El señor Rocha asistió a la inaugu-
ración oficial de la Feria de Mues-
tras. 
E L MINISTRO PORTUGUES 
D E L INTERIOR 
Zamora. — Llegó procedente de 
Lisboa el ministro portugués del In-
terior. 
Hoy recorrió la población visitan-
do los monumentos históricos. 
LAS IZQUIERDAS CON-
TRA UNA AMPLIACION 
: DE ATRIBUCIONES : 
Ceuta. —Las fuerzas políticas de 
izquierda organizan actos de protes-
ta contra la ampliación de atribu-
ciones hecha al Alto comisario de 
España en Marruecos. 
A LA MAR FUI A POR 
: N A R A N J A S . . . ! 
Vigo. —En el Teatro Tammberlick 
se celebró un mitin radical rocialis-
ta. 
Hablaron en él los oradores se-
res Gordón Ordax y Valera. 
Atacaron a las derechas. 
San Sebastián.—En Villafranca se 
celebró la carrera ciclista del cam-
peonato guipuzcoano. 
Llegó en primer lugar José Alva-
rez, pero se le adjudicó el título al 
corredor Ricardo Montero por ser 
e! primer guipuzcoano que se clasi-
ficó. 
LA FERIA DE .VALENCIA 
Valencia.—Se na inaugurado con 
gran animación la Feria. 
Resultó brillantísimo el acto de 
inaugurar la Exposición de Bellas 
Artes. 
O B R E R O HERIDO E N 
UN DESPRENDIMIENr 
= T O DE TIERRAS : 
Palència.—En el término de los 
Valles, lugar próximo a Villamuríel 
de Cerrato, efectuaban trabajos de 
extracción de tierras varios obreros, 
cuando sobrevino un desprendi-
miento que sepultó a Santiago He-
rrero García, de 54 años. 
Sus compañeros lograron extraer-
le con graves heridas, trasladándole 
al Hospital de Palència. 
POR RIVALIDADES AMO-
: ROSAS UN HOMBRE : 
i : MATA A OTRO ; ; 
Palència.—En el pueblo de Arge-
jal, riñeron por rivalidades amoro-
sas, Florentino y José Moreno Rol-
dán, de 23 años, jornaleros. 
Florentino acometió a José con 
una navaja barbera, dándole un tre-
mendo tajo en la garganta que le 
seccionó la yugular, produciéndole 
la muerte. 
El agresor quedó detenido. 
; F A L L E C E UN FUTBOLISTA \ 
DE RESULTAS DE UN G O L P E 
Alcázar de San Juan,—Ayer cuan-
do se hallaba jugando un partido de 
fútbol, sufrió un fuerte encontrona, 
zo el jugador Cirilo Tortes Toledo, 
de 18 años, a consecuencia de este 
accidente el desgraciado dejó de 
existir anoche. 
Su muerte ha sido sentida, por 
tratarse de un muchacho que goza-
ba de grandes simpatías en esta po-
blación. 
LA CORRIDA D E L A . 
PRENSA EN MALAGA: 
Málaga. - El próximo domingo, 
día 29, se celebrará en Málaga la 
tradicional corrida a beneficio del 
MontepíoMe'Periodistas. 
El cartel no puede ser más atrac-
tivo: seis hermosos toros de la ga-
nadería de Santa Coloma, por los 
hermanos Manuel y José Mejía Bien-
veniea. 
Los concurrentes a esta gran fies-
ta votarán a las señoritas que, a su 
juicio, merezcan ser proclamadas 
bellezas del Centro de los Barrios, 
de entre las cuales será elegida 
«miss» Málaga. 
Habrá combinaciones de trenes 
especiales. 
f 
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Páginas de humor 
Para honrar a Hegesíppe Simons... 
El jubileo de una broma de un periodista francés a los demócratas y parlamentarios galos 
No estoy "muy seguro, pero creo 
que uno de estos días se cumple el 
vigésimo aniversario de una broma 
de un avispado camarada francés 
que logró con ello fama universal 
y dló la primera estocada —la formi-
dable primera^estocada del ridículo 
—a esa farsa entre grotesca y trági-
ca que se llama el^Parlamento. 
Me complazco en dedicar este 
reportaje a los lectores jóvenes de 
este periódico, porque los que no 
lo son, con sólo haber leído el títu-
lo habrán recordado díasSfelices. El 
mundo entero, se rió entonces a 
carcajadas. 
* » * 
Hace veinte años debía inaugurar-
se en Poil, una pequeña ciudad 
francesa del departamento de Nie-
vre, un monumento para celebrar 
el centenario del nacimiento de He-
gesippe Simons, llamado «le pre-
curseur» en las invitaciones para 
asistir a la ceremonia. 
¿Quién era Hegesippe Simons?... 
¿Por qué se le llama «el precur-
sor»?... 
La carta en que se invitaba a nu-
merosos diputados y senadores 
franceses a formar parte del Comité 
de Honor, daba la respuesta a tan 
naturales preguntas. El documento 
llevaba a la cabeza un membrete 
que decía: 
Celebración del Centenario 
de Hegesippe Simons 
«Cuando el sol se pone reina la 
sinceridad, 
HEGESIPPE SIMONS» 
A continuación de este sublime 
pensamiento del gran hombre, la 
carta decía así: 
«Señor diputado: 
»Graclas a la generosidad de un 
nobilísimo donante tienen hoy los 
discípulos de Hegesippe Simons los 
medios necesarios para erigir un 
monumento a la memoria, un poco 
olvidada del Precursor. 
»En el deseo de celebrar el cente-
nario de este educador de'la Demo-
cracia con todo el esplendor de una 
fiesta ciudadana, le rogamos enca-
recidamente que se digne dar su 
nombre para que figure en las listas 
del Comité de Honor que pensamos 
constituir. 
»En el caso de que tuviera usted 
la intención de hablar en el acto de 
la inauguración,"pondremos a su 
disposición, con mucho gusto, cuan-
tos documentos'estime precisos pa-
ra preparar su discurso. 
Reciba usted, señor diputado, la 
expresión de nuestra más profunda 
consideración. 
En nombre del Comité 
Iniciador, 
PAUL BIRAULT» 
El nombre de Paul Birault era 
conocido e inspiraba confianza, 
Birault era un periodista parla-
mentario, de esos que tienen que 
soportar cascadas de discursos en-
golados e insustanciales y hacer 
preguntas grotescas en los pasillos 
a pobres moluscos que se hinchan 
de vanidad de ver al periodista con 
el carnet de notas en la mano pre-
tendiendo arrancarle una opinión 
sobre el «momento político» que los 
que viven de ese negocio creen que 
es lo más interesante y trascenden-
tal que hay en el mundo, sin caer 
en la cuenta, los infelices, que como . 
dijo de ellos no hace mucho Pío Ba- • 
roja, «la mayoría de los políticos 
parlamentarios tienen alma de cu-
pletista». 
La invitación tuvo, naturalmente, 
un éxito completo. 
Quince senadores, veintitrés di-
putados y tres directores generales 
se apresuraron a aceptar un puesto 
en el Comité de Honor. 
Calcúlese la que se armaría, sobre 
todo si se tiene en cuenta el carác-
ter zumbón de los franceses, cuan-
do se descubrió que Hegesippe Si-
mons no había nacido ni en Julio de 
1814, ni nunca, que no había tal 
«Precursor de la Democracia», ni 
tales discípulos del gran hombre, n i 
Comité de Honor, ni monumento!.. 
Paul Birault había querido de< 
mostrar prácticamente la «besu-
guez» de muchos!que'habían hecho 
su carrera y su fortuna explotando 
los nombres de la Democracia y la 
Libertad y todos los bellos tópicos 
que han servido, durante más de un 
siglo, para hacer pasar por políticos 
excelsos y hombres enterados a una 
carga teoría de camaleones de igno 
rancia"fundamental y enciclopédica. 
Lo más encantador de esta broma 
ingeniosa'no es el tanto por ciento 
de los'que picaron, sino lo que de-
cían en las cartas con que contesta-
ron a la invitación de Birault, y que 
éste coleccionó] en un folleto que 
vale un tesoro. Cartas publicadas 
en facsímiles fotografiados porque 
el político, si no se le engancha 
bien, es capaz de negar hasta a su 
familia^si^teme que le ronda el ir-
dículo. 
Entre los nombres de los firman-
tes había algunos muy conocidos 
de todos ustedes. Entre ellos recuer-
do ahora al que fué presidente del 
Consejo de'ministros señor'Sarrieu. 
Este llegó a escribir que «había se-
guido con emocionada atención la 
obra de Hegesippe Simons en pro 
de la Democracia». Otro de los ad-
heridos fué el exministro de Instruc-
ción pública (¡pobres niños!) Mau-
rice Foure, que ocupaba la vicepre-
sidencia del Senado cuando dió su 
nombre para figurar en el Comité 
de Honor del «Precursor». 
De los políticos franceses que aun 
viven y figuran y que hace veinte 
años se apresuraban a festejar me-
memoria del fantasma democrático 
creado por la imaginación de Birault 
en cartas llenas de ardor progresivo 
y laico, figura el ex presidente del 
Consejo Albert Dalimier, tan nom-
brado en el escándalo Stavisty. Un 
conocido "diplomático, el senador 
d'Aunay quiso también ^honrar al 
gran desconocido y envió una carta 
en la que se lee: «Es para mi una 
singular alegría la de figurar en el 
Comité de Honor que se dispone a 
enaltecer la memoria de aquel gran 
demócrata, guía de cuantos en la 
democracia hemos encontrado la 
Religión de la razón y del honor. 
Riento de veras no poder estar en 
esa fecha en Poil. Enviaré un tele-
grama de adhesión». 
Henri David, otro senador, dijo 
en su carta que había sido siempre 
uno de los «disciples fervents d'He-
gesippe Simons». y el diputado 
Francisco Binet escribía que acudi-
ría sin falta "a Poil porque quería 
«honrar personalmente la memoria 
de aquél demócrata que con sus lu-
minosas enseñanzas ha enseñado a 
los pueblos el camino de laliberta'l». 
No podía faltar, claro está, los de-
cididos a colocar al respetable pú-
blico que acudiera a inaugurar el 
monumento de Simons los bellos 
discursos que se disponían a embo-
tellar para lo cual pedía al Comité 
organizador noticias bibliográficas 
con que refrescar su memoria acer-
ca de la obra admirable de Hegasip-
pe Simons. Estos decididos orado-
res frustrados fueron los senadores 
Gremleux, Pierre Morel y Lintilbac. 
Un hombre práctico fué el sena-
dor señor Pedebidou. Aceptó la in-
vitación, prometió asistir y pidió 
que se le eñviasen «todos los docu-
mentos sobre el Maestro» al Senado 
porque quería pronunciar un amplio 
discurso en el acto de la inaugura-
ción del monumento. Pero al mis-
mo tiempo pedía al Comité 'organij 
zador una invitación más para en-
viársela a un amigo suyo de San 
Juan de Luz. 
Pero bubo algo más cómico toda-
vía. 
Hay un refrán alemán que dice: 
«Je Kleiner das Vaterland, desto 
grosser der Prophet». (Cuanto más 
pequeña es la Patria, tanto mayor 
es el Profeta). 
Y así sucedió que empezó pronto 
a discutirse el punto de nacimiento 
de Hegesippe Simons. Y aunque 
para la mayoría de los invitados ha-
bía nacido indiscutiblemente en Poil 
(Nievre), hubo historiodores que le 
hicieron ver la luz primera en Clai-
regoutte, en Echlly-la-Demi Lune, 
en Vauvert, en Pontoise y en Cu-
gueron. 
Si siete ciudades se disputaron el 
honor de haber visto nacer a Home-
ro, ¿por qué toda Francia democráti-
ca había de ser menos tratándose 
de Hegesippe Simons el Precusor 
de la Democracia, lanzado al mun-
do como una flecha envenenada por 
la imaginación de un periodista de 
raza?.. 
Desperdicios 
La festividad de 
Santiago 
Como día de Santiago, Teruel 
guardó la fiesta. 
El Comercio cerró medio díay ello 
contribuyó a dar animación a la 
ciudad. 
Por la mañana se vieron concurri-
das las misas. En la parroquia de 
Santiago hubo extraordinaria con-
currencia con motivo de la fiesta ce-
lebraca en honor del Titular de la 
misma. 
El elocuente padre superior de la 
Casa de San Vicente de Paúl pro-
nunció en dicha función un bellísi-
mo panegírico sobre la venida de 
Santiago a España y, por tanto, de 
la Virgen del Pilar a Zaragoza. La 
procesión de la tarde se vió ani-
mada, 
En los cines y paseos también hu-
bo animación. 
Donde más se notó la fiesta fué 
en los centros oficiales, ya que la 
labor del reporter resultó nula al no 
haber movimiento. 
XIII a n i v e r s a r i o 
del Seguro Social 
Para comemorar el decimotercero 
aniversario (24 Julio 1921-24 Julio 
1934), de la implantación del Régi-
men Obligatorio de Retiro Obrero, 
la Comisión Ejecutiva de la Caja de 
Previsión Social de Aragón ha acor-
dado conceder: 
1. ° Un donativo de 500 pesetas 
para las Colonias Escolares. 
2. ° Un donativo de 500 pesetas 
para las Cantinas Escolares. 
3. ° Veinticinco bonificaciones ex-
traordinarias a los afiliados que 
practiquen el régimen de mejoras. 
4. ° Cinco becas a estudiantes 
que, figurando inscritos en el Segu-
ro, practiquen imposiciones volun-
tarias o de Ahorro. 
A\ -
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Tascual y Genis, 6 
VALENCIA 
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seminuevo, 5 plazas, muy amplio. 
Se vende baratísimo. Informarán en 
a Administración de este diario. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 . . . . . . 
Exterior 40/0 . , . . . . . 
Amortizable 5o/o1920 . . 
Id. 50/01917. . . 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Azucareras ordinarias. . , 
Explosivos 
Tabacos 























- ACCION • 
todos los días 
Contra el sufragio inorgáni 
Hasta en Amér i ca -que iba que-
dando casi como exclusivo baluarte 
de las viejas esencias liberales de la 
decadente democracia —se han co-
menzado a advertir rebrotes de ^sa 
novedad-que no tiene absoluta-
mente nada de nueva-del sufragio 
corporativo y orgánico. En la Cons-
titución que acaba de ser promulga-
da en el Brasil se establece, para el 
organismo legislativo, una represen-
tación de profesiones. Pero-y esto 
es lo más excepcional del caso—no 
en la Cámara Alta, a la que las ten-
dencias contemporáneas van asig-
nando la misión'de un ensayo de las 
nuevas—y viejas —doctrinas, sino en 
la misma Cámara de Diputados. 
Recogemos]principalmente el da-
to por lo que tiene de un síntoma 
más, altamente significativo de la 
descomposición que en todo el mun-
do se está operando en lo que se re-
fiere al sufragio universal, inorgáni-
co y directo. Sufragio en el que, en 
realidad, ya nadie honradamente 
cree. Ni siquiera en Francia, su cu-
na y propugnadora a ultranza. Por-
que son tales los abusos, las iniqui-
dades, las tergiversaciones dejla au-
téntica representación popular que 
se han cometido a su sombra, que 
esa forma del sufragio carece hoy 
de todo prestigio y de toda virtuali-
dad. 
Surge, por el contrario, en todas 
partes un movimiento sanamente 
corporativo que aspira a constituir 
Cámaras cuyos miembros no osten-
ten como exclusiva ejecutoria la de-
cadente fórmula del «un hombre, un 
voto», sino la representación auto-
rizada de verdaderos intereses so-
ciales. Intereses que por doquiera 
van desplazando a los políticos, hoy 
sólo vinculados a camarillas sin 
arraigo y sin prestigio en la opinión. 
No se diga que este fenómeno se 
registra exclusivamente en aquellos 
países que han introducido un sis-
tema de gobierno autoritario, totali-
a Poco, 
ico 
tario y fuerte, como Italia y AUsfri. 
La tesis es demasiado atrayent ' 
mucho más positiva, desde 1 ^ 
que las doctrinas falsamente d^0' 
cráticas hasta hoy en uso^paraetI10' 
no vaya seduciendo poco 
los pueblos que aspiran a encon 
cauces más eficaces para la re. , 
ción de su vida interior. Porq 
siquiera falta una experiencia ü6 ^ 
experiencia de muchos siglos-T^ 
da precisamente a tierra por las'J? 
mas doctrinas que hoy están 
franca descomposición en todas 
tes. par' 
No son, ciertamente, Austrj 
Italia los únicos países que han a3 í 
metido, o tratan de acometer, la 0 
periencia. Ahí tenemos - el últimn1 
e caso del Brasil que ya plasma 
el artículo de la Constitución ec 
realidad: la de incorporar a \u r? 
mará Baja una representación^ 
profesiones. Y la misma tendenri 
se acusa, no sólo en extensos s e í ? 
res de opinión, sino hasta en grun! 
parlamentarios, nada insignifícan? 
cualitativamente, de Francia y J 
Inglaterra. 
¿Qué más?... También en Españí 
ha tenido repercusiones ese moví 
miento actual. Y no sólo en horá' 
bres de destacado relieve derechista 
sino también en políticos de izquier' 
da como el señor Besteiro, qUien 
en plenas Cortes, reconoció el erro-
de las Constituyentes al establecer 
un sistema parlamentario unicame 
ral y se mostró partidario de una 
segunda Cámara que en cierto tno 
do recogiese, como experiencia, i 
ambiente corporativista que hoy CE 
todas partes se respira. Iniciatiñ 
que no carece, ni muchísimo raeno! 
de antecedentes en la misma Espi-
na liberal contemporánea, por 
ya se admitía la entrada-en 
Ayuntamientos, y si quiera íueset-
una reducida proporción-de lasií 
presentaciones corporativas en los 
proyectos de Leyes de administia 
ción Local de Maura-Cierva y di 
Canalejas, tendencia que fué fiel 
mente trasplantada al Estatuto dek 
Dictadura, de 1924. 
Editorial ACCION.-Teruel 
C C T A es Ia modernísima rectificadora de cilindros 
Ultimamente adquirida poi los grandes Talleres ^ | 
reparaciones de automóviles y camiones de 
J O S E M , MOIR1E1RA 
Avenida de la República, 25.—Teléfono H0-
TERUEL 
¿>Af?A co/vsr&ucc/o/iZ* 
B O V E D I L L A S PLACAS 
4Ox40cm^ 
ORNALITH.-E1 material decorativo de calidad.-Agencia en TERUEL: VDA. DE RAMON H P D D R D n Q T r o ^ , 
^ ^ KAMUN HERRERO.—San Julián, 8-Tcléfono 124.—CHIMENEAS. 
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